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résumé • Selon Statistique Canada, les femmes sont sous-représentées en tant 
qu’étudiantes dans les facultés de sciences et mathématiques. Cet article présente 
les résultats d’une étude qualitative féministe sur les perceptions de conseillères et 
conseillers en orientation du Nouveau-Brunswick francophone quant à leur pratique 
auprès des jeunes, et plus particulièrement auprès des filles. Les résultats révèlent 
que les participants n’ont pas une conception informée des expériences singulières 
des filles ni des spécificités liées à leur cheminement de carrière. Les théories en 
counselling de carrière n’ont-elles pas d’abord été élaborées afin de répondre aux 
besoins des hommes ?
mots clés • éducation, genre, choix de carrière, pratiques d’intervention en orien-
tation, métiers et professions non traditionnels.
*	Cette	 recherche	a	 été	 subventionnée	par	 le	Conseil	de	 recherche	en	 sciences	humaines	du	
Canada	(2004-2007,	n°410-2004-1686).	Les	auteures	remercient	Isabelle	Savoie	pour	sa	contri-
bution	à	la	cueillette	et	à	l’analyse	des	données.
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2.1 Une sous-représentation des femmes dans les domaines non traditionnels
Selon	des	données	récentes	de	Statistique	Canada	(2006),	les	femmes	ne	constituent	
que	35	%	de	la	main-d’œuvre	dans	les	sciences	de	la	vie,	20	%	dans	les	domaines	
liés	 aux	 sciences	naturelles	 et	 appliquées,	 11	%	en	 ingénierie,	 28	%	en	 sciences	
physiques	et	27	%	en	informatique,	et	elles	se	trouvent	toujours	fortement	sous-
représentées	dans	 les	 facultés	des	 sciences	 et	d’ingénierie	des	universités	 cana-
diennes.
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Dans	un	document	publié	en	1999,	le	ministère	de	l’Éducation	du	Québec	a	
identifié	50	programmes	dans	le	volet	technologique	de	la	formation	profession-





se	 retrouve	 la	majorité	des	 étudiantes	 francophones	 conduisent	 surtout	 à	des	
occupations	traditionnellement	féminines,	qui	sont	peu	valorisées,	sous-payées	et	












2.2 Causes de ce phénomène







choses	que	sur	 les	personnes,	2)	 l’insuffisance	des	renseignements	offerts	par	 les	
conseillères	et	les	conseillers	en	orientation	et	3)	les	préoccupations	au	sujet	de	la	
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3.1 Le domaine de l’orientation scolaire 
Au	Nouveau-Brunswick,	 tout	comme	ailleurs	au	Canada,	 les	conseillères	et	 les	
conseillers	en	orientation	ont	un	rôle	important	à	jouer	dans	les	écoles	secondaires,	
puisqu’ils	 sont	 responsables	de	 l’accompagnement	des	 élèves	pendant	quatre	
années,	soit	de	la	9e	à	 la	12e	année	(Éducation	Nouveau-Brunswick,	1993).	Ces	
personnes	ont	la	tâche	de	guider	les	jeunes	dans	la	découverte	de	leur	identité	et	
de	 les	 aider	 dans	 leur	 processus	 de	 choix	 de	 carrière.	 Pour	 les	 appuyer,	 les	
conseillères	et	les	conseillers	en	orientation	offrent	des	sessions	d’information	ainsi	
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de	 carrière	qui	 s’applique	autant	 aux	 femmes	qu’aux	hommes.	Quatre	 aspects	
fondamentaux	se	retrouvent	dans	son	modèle	:	la	motivation,	la	socialisation	selon	
le	 genre,	 la	 structure	des	possibilités	de	 carrière	 et	 les	 attentes	par	 rapport	 au	
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marché	de	l’emploi.	Dans	le	but	de	diminuer	la	présence	de	stéréotypes	de	genre	
dans	 les	 pratiques	 des	 conseillères	 et	 des	 conseillers	 en	orientation,	Ward	 et	































3.3 Les fondements théoriques du modèle de Spain et ses collaboratrices
Le	but	de	 la	présente	étude	étant	de	mieux	comprendre	 la	présence	du	facteur	
genre	dans	l’accompagnement	des	jeunes,	et	plus	particulièrement	des	filles,	dans	
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car  la  carrière  occupe une place  essentielle  […]  et  les  préoccupations  relationnelles 
traversent la carrière pour y inscrire une constante riche de significations susceptibles 
de contribuer à l’accomplissement de soi (1998,	p.	101-102).
4. Questions de recherche
Notre	recherche	vise	à	répondre	aux	questions	suivantes	:	
1)	Quelles  sont  les  perceptions des  conseillères  et  des  conseillers  en orientation 
francophones du Nouveau­Brunswick quant au rôle qu’ils sont appelés à jouer 
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dans l’accompagnement des jeunes, et particulièrement des filles, lors de leur 
choix de carrière ? 























d’emploi,	 cinq	avaient	 entre	10	 et	 19	 ans	d’expérience,	 et	quatre	 avaient	 entre	
20	et	29	ans	d’expérience.	À	ce	sujet,	Mucchielli	(1991)	mentionne	que	la	repré­
sentativité	n’a	pas	de	sens	en	recherche	qualitative	et	qu’[…] une recherche quali­
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Exemple d’un schéma thématique
Thème Thème associé Extrait de verbatim
Évolution de la profession Rôle du professionnel, approche, 
tendance, école orientante 
La dernière, c’est l’école 
orientante qui veut que l’élève 
soit amené à… de sorte que ce 
qu’il fait soit significatif pour lui. 
On le faisait avant dans nos 
activités d’orientation, mais 
maintenant on le veut au niveau 
de la pédagogie. C’est une 
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6.1 Les enjeux liés à l’évolution de la profession et au rôle du professionnel
En	ce	qui	a	trait	aux	nouvelles	approches	ou	nouvelles	tendances	dans	leur	profes-
sion	et	aux	pratiques	d’intervention	qui	en	découlent,	la	plupart	des	onze	personnes	


















cation	du	Nouveau-Brunswick	 ainsi	 que	 la	présence	de	 l’ordinateur	 sont	des	
approches	nouvelles	disponibles	dans	leur	pratique.
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jeunes,  beaucoup. Et  les  enseignants  ont une  influence  et,  j’espère,  les  conseillers  en 
orientation aussi. Mais  c’est  sûr  que  les  parents  et  amis  ont  beaucoup d’influence.   
(Louise)
On est vraiment là pour les aider à trouver de l’information, les sécuriser, poser les bonnes 
questions  pour  leur  permettre  de  se  poser  des  questions,  pour  qu’ils  se  découvrent. 
Vraiment,  les conseillers,  je sens qu’on est  là vraiment pour éveiller, chez  le  jeune,  le 
questionnement, ou donner le goût de se questionner. (Nicole)
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6.2 Les enjeux liés au développement professionnel 
Nous	avons	demandé	aux	participantes	et	participants	s’ils	pensaient	être	suffi-














de	 la	 formation	par	 l’entremise	 de	 leur	 association	professionnelle,	 de	 leurs	
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Personne	n’a	mentionné	 le	besoin	de	mettre	à	 jour	ses	connaissances	sur	 la	
question	de	 l’inclusion	sociale	des	élèves	provenant	de	groupes	minoritaires	et	
marginaux	qui,	pour	des	raisons	historiques,	ont	été	exclus	de	certaines	professions	
ou	carrières,	dont	 les	 femmes,	 les	personnes	avec	un	handicap	et	 les	minorités	
ethniques.	
6.3 Les enjeux liés au genre dans la pratique professionnelle























comment  s’organiser dans  les  études,  s’organiser dans  son  travail,  les  questions par 
rapport à qu’est­ce que je vais étudier, pouvoir faire ce que je veux avec ma famille et 
s’organiser. Je pense que là, les préoccupations sont différentes.  (Johanne)
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Les	 conseillères	 et	 les	 conseillers	 en	orientation	 interviewés	 sont	unanimes	
pour	dire	qu’ils	ne	 font	 aucune	différence	dans	 leurs	pratiques	d’intervention	
auprès	des	filles	et	des	garçons.	La	plupart	disent	que	la	différence	n’est	pas	liée	
au	 sexe	de	 la	personne,	mais	plutôt	 à	 sa	personnalité,	 et	 aucun	participant	ne	

























7. Discussion des résultats
Les	résultats	de	cette	étude	exploratoire	indiquent	que	la	plupart	des	participants	
n’ont	pas	une	conception	informée	des	expériences	singulières	des	filles	(c’est-à-
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femmes	ont	 en	 général	 des	préoccupations	différentes	des	hommes,	mais	 ces	
répondants	ne	semblent	pas	reconnaître	l’impact	de	ces	préoccupations	particu-
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des	 conseillères	 et	des	 conseillers	 rencontrés	 reconnaissent	 l’urgence	d’innover	



















viewées,	ces	ressources	ne	sont	pas	suffisantes	et	 les	 formations	offertes	par	 les	
employeurs	ne	les	rejoignent	pas	forcément.	Bien	que	la	plupart	des	participants	
reconnaissent	la	pertinence	de	mettre	à	jour	leurs	connaissances,	aucun	n’a	men-








et	 toute	autre	 intervention	en	éducation	;	 cela	dans	 le	but	de	 tenir	compte	des	
besoins,	des	caractéristiques	et	des	expériences	de	toutes	les	personnes	en	forma-
tion,	et	plus	particulièrement	des	plus	désavantagées	du	système.	Cette	définition	
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La	présente	 étude	 permet	 d’éclairer	 plusieurs	 aspects	 liés	 à	 la	 profession	de	
conseillère	et	conseiller	en	orientation.	À	partir	des	participants	eux-mêmes,	elle	
visait	à	comprendre	le	rôle	que	jouent	les	conseillères	et	les	conseillers	en	orienta-
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english title • Perceptions of guidance counsellors concerning their intervention practices in 
schools : a feminist analysis
summary • According to Statistics Canada, women are under-represented as students in the 
faculties of science and mathematics. Gender socialization has been identified as the most deter-
mining factor in girl-career choices. In our research, we studied the role and practice of New 
Brunswick francophone career counsellors when guiding high school girls in their career choices. 
Among other findings of this qualitative study, our results point to the need for systematic gender-
awareness training for career counsellors. Such training would enable career counsellors to better 
recognize the particular career-choice trajectories of young women, which would in turn improve 
their practice as career counsellors.
key words • education, gender, career choice, career counselling, intervention, practice, non-
traditional skills and professions.
título • Las percepciones de las asesoras y de los asesores en orientación hacia sus prácticas 
de intervención en el ámbito escolar : un análisis feminista
resumen • Según Estadísticas Canadá, las mujeres se encuentran subrepresentadas como estu-
diantes en las facultades de ciencias y de matemáticas. Este artículo presenta los resultados de 
un estudio cualitativo feminista sobre las percepciones de las asesoras y de los asesores franco-
parlantes en orientación de Nuevo-Brunswick en cuanto a sus prácticas con los jóvenes, y en 
particular con las muchachas. Los resultados indican que los participantes no tienen una concep-
ción clara de las experiencias singulares de las muchachas ni de las especificidades relacionadas 
con su plan de carrera. ¿Es decir que han sido elaboradas las teorías en orientación de carrera en 
respuesta a las necesidades de los hombres ?
palabras claves • educación, género, elección de carrera, prácticas de intervención en orien-
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